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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: La lengua de Señas Peruana y Actitudes de 
los docentes de los Equipos SAANEE e inclusivos con estudiantes 
discapacitados auditivos en el CEBE 08 “Perú Holanda” y CEBE 14 “La 
Sagrada Familia” de la UGEL 03, 2013, para obtener el grado de Doctora en 
Educación.  
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación que existe entre la 
lengua de señas peruana y las Actitudes de los docentes de los equipos 
SAANEE e inclusivos con estudiantes discapacitados auditivos en el CEBE 08 
“Perú Holanda” y CEBE 14 “la Sagrada Familia” de la UGEL 03, 2013.El 
documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I. Problema de investigación  
 
II. Marco teórico  
 















La tesis titulada “La Lengua de Señas Peruana y las Actitudes de los docentes 
de los Equipos SAANEE e inclusivos con estudiantes discapacitados auditivos 
en el CEBE 08 “Perú Holanda” y CEBE 14 “la Sagrada Familia” de la UGEL 03, 
2013, consta de cuatro  capítulos elaborados a partir de una amplia 
investigación y análisis del tema, dando como resultado conclusiones y 
sugerencias valiosas para nuestros propósitos. 
 
En el primer capítulo planteamos y formulamos el Problema de investigación a 
partir de la observación de los diferentes problemas de carácter metodológico  
que aquejan los CEBES  de Lima Metropolitana; problemas provocados 
probablemente por la práctica  de un estilo de enseñanza y de aprendizaje 
determinado. Así mismo justificamos las razones de la elaboración  de nuestra 
tesis y también manifestamos las limitaciones que encontramos durante el 
desarrollo de la misma y que gracias a nuestra perseverancia logramos 
superar. En cuanto a los antecedentes hemos compilado conclusiones de tesis 
nacionales y extranjeras  y nos planteamos un objetivo general  y tres 
específicos que tienen directa relación con las variables motivo de nuestra 
tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco Teórico hemos consultado 
bibliografía amplia sobre las variables estudiadas Lengua de Señas Peruanas y 
Actitudes de los docentes de los Equipos SAANEE, concluyendo para la 
primera variable que es la capacidad que tienen estudiantes discapacitados 
auditivos, para comunicarse y lograr su desarrollo personal y la segunda 
variable: las Actitudes de los docentes de los equipos SAANNE, lo cual es 
importantísima , dado que influye directamente en la motivación y aprendizaje 
de los estudiantes discapacitados auditivos. 
En el tercer capítulo sobre el Marco Metodológico planteamos una hipótesis 
general y tres especificas siempre considerando las dos variables del tema de 
nuestra investigación, además hacemos una definición conceptual y 




correlacionaldescriptiva  y por el diseño de estudio es no experimental. La 
población se delimita a los docentes de los equipos SAENEEe inclusivos con 
estudiantes discapacitados auditivos en el CEBE 08 “Perú Holanda” y CEBE 14 
“la Sagrada Familia” de la UGEL 03, 2013, haciendo total de 30docentes; el 
método de investigación es cuantitativa; las técnicas y recolección de datos se 
elaboró en base al análisis de encuesta a los docentes de los Equipos 
SAANEE,  el método de análisis de datos se hizo a través de procesamiento, 
análisis de datos y aspectos éticos. 
 
En el cuarto capítulo se muestran los resultados estadísticos descriptivos de la 
presente investigación mediante frecuencias y porcentajes cuyas variables son: 
Lengua de Señas peruanas  y Actitudes de los docentes de los Equipos 
Saanee, que a su vez constan de las dimensiones Aprestamiento para el 
aprendizaje de la lengua de señas peruana, Fonología de la lengua de señas y 
La dactilología, así como las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual 
respectivamente. Así mismo se añaden a cada una de las tablas presentadas 
el correspondiente análisis y también se da a conocer las conclusiones y 
sugerencias, producto de nuestra investigación como también las referencias 
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